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Abstrak 
Katarak kini masih menjadi penyakit paling dominan pada mata dan 
penyebab paling utama kebutaan. Operasi katarak merupakan tindakan 
pengobatan kepada pasien katarak agar kondisi penglihatan mata menjadi lebih  
baik. Pengetahuan lansia seta kemampuan ekonomi dapat mempengaruhi  sikap 
tentang operasi katarak. Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara 
pengetahuan tentang operasi katarak  dan tingkat  ekonomi  penderita katarak 
dengan sikap tentang  operasi katarak  pada  penderita katarak lanjut usia. Metode 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif. Rancangan penelitian menggunaakan Cross Sectional. Sampel 
penelitian 40 orang berumur 60 tahun ke atas yang mengalami gangguan 
penglihatan dengan sakit katarak. pengambilan sampel menggunakan 
proportional random sampling. Instrument penelitian berupa kuesioner 
pengetahuan, tingkat ekonomi dan sikap. Alat analisis data menggunakan uji 
Fisher exact. Hasil penelitian diketahui 18 responden (45%) dengan pengetahuan 
tinggi,  22 responden (22,5%) dengan kategori rendah. Terdapat  22  lansia (55%) 
mempuyai tingkat ekonomi tinggi, 18 responden (45%) tingkat ekonomi rendah. 
Terdapat 17 responden (42,5%) dengan  sikap yang baik, 23 responden (57,5%) 
dengan sikap yang buruk. Hasil uji statistic Fisher exact hubungan pengetahuan 
dan sikap diperoleh p = 0,031 .  Hasil uji statistic Fisher exact hubungan tingkat 
ekonomi  dan sikap diperoleh nilai p = 0,013. Kesimpulan terdapat hubungan 
antara pengetahuan tentang operasi katarak  dengan sikap tentang operasi katarak  
pada  penderita katarak lanjut usia. Terdapat hubungan antara pendapatan 
responden per hari   dengan sikap tentang operasi katarak  pada  penderita katarak 
lanjut usia   
 













RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE OF SURGERY  AND LEVEL 
ECONOMIC OF CATARACT PATIENTS WITH ATTITUDE OF SURGERY 
CATARACT OF  ELDERLY PATIENTS IN PUBLIC  HEALTH SERVICE OF 
SUKOHARJO 
 




Cataract is still a predominant disease of the eye and the most important 
cause of blindness.. Cataract surgery is a treatment in order to condition the 
better eye sight. Knowledge,  level of economic factors can affect elderly attitude 
of cataract surgery. Objective aim to know relationship between knowledge of 
surgery  and level economic of cataract patients with attitude of surgery cataract 
of  elderly patients in public  health service of Sukoharjo. This research method is 
descriptive research. Kind of research is quantitative research. Research design 
using pieces of cross sectional survey.  
sample research are  40 elderly aged 60 years and over who are visually 
impaired with cataracts. Takin sampling is using proportional random sampling 
Instrument in the form of a questionnaire study of knowledge and attitudes that 
have been tested for validity and reliability. Data analysis is using nonparametric 
chi-square test. Results research that 18 respondents (45%) with a high 
knowledge about cataract surgery, 22 respondents (55%) with less category. 
There are 22 respondents (55%) with  high economic level, 18 respondents (45%) 
with low economic level. There are 17 respondents (42,5%) with a good attitude, 
23 respondents (57,5%) with a bad attitude. Results of the statistical test Fisher 
exact between knowledge and attitudes about elderly cataract surgery obtained 
values obtained with p = 0.031. Results of the statistical test Chi Square level of 
economic relations and attitudes about the elderly cataract surgery values 
obtained with p = 0.013. The conclusion of this research is there is a relationship 
between knowledge of surgery  with elderly attitude. there is relationship between 
level economic of cataract patients with attitude of surgery cataract of  elderly 
patients  in Public  Health Service of Sukoharjo. 
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